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ROBERT, Bernard, Évolutions démographiques régionales et migrations intérieures de 
population. Province de Québec, 1941-1966 , Québec, Of f ice de Plani f icat ion et 
de développement du Québec, mai 1970, 445 pages ; Profils migratoires, Comtés 
et Régions, Province de Québec, 1961 -1966 , Québec, Bureau de la Stat ist ique du 
Québec, mai 1 9 7 1 , 161 p a g e s ; Structure par âge relative, Comtés et Régions, 
Province de Québec, 1966, Québec, Bureau de la Stat ist ique du Québec, ju i l le t 
1 9 7 1 , 176 pages. 
Monsieur Bernard Robert est responsable de la Section d'étude des migrat ions 
humaines à la Div is ion de la démographie, au Bureau de la stat ist ique dépendant du 
Ministère de l ' Industrie et du Commerce de la Province de Québec. Il v ient, en l'espace 
d'un an, de publier 3 ouvrages importants concernant la démographie du Québec, const i tuant 
ainsi une cont inui té visant à cerner le phénomène des migrat ions à l 'échelle des comtés 
et des régions économiques. 
Le premier ouvrage est en quelque sorte une récapitulat ion du phénomène migratoi re 
depuis 1 9 4 1 . Il décri t d 'abord les tendances spatiales de l 'évolut ion démographique 
régionale : l 'exode rural , le bi lan de l 'évolut ion et les dispari tés régionales qui en résultent, 
en f in , l 'urbanisat ion. Puis l'auteur aborde les tendances de l 'évolut ion dans le temps et 
les caractérist iques de la populat ion migratr ice. 
Le second rapport se situe dans le prolongement du premier et inaugure la série 
« Matér iaux pour l 'étude des espaces démographiques régionaux », lancée par le Bureau 
de la Stat ist ique du Québec, et dont l 'object i f est de fournir des indicateurs sur le 
comportement démographique des régions, et tout part icul ièrement sur les déplacements 
géographiques de la populat ion. L'étude int i tulée Profils migratoires pr iv i légie part icul iè-
rement l 'analyse des déplacements selon l'âge des ef fect i fs migrants et fourn i t , pour 
chacun des 70 comtés étudiés, une image de la si tuat ion migratoire qui a prévalu dans 
chacun d'eux entre 1961 et 1966. Ce travail est basé sur le concept du solde migratoire net. 
Le trois ième ouvrage est consacré à la mesure des disparités géographiques dans 
la composi t ion par âge de la populat ion des comtés et régions de la Province de Québec 
en 1966. Plutôt que d'ut i l iser les t radi t ionnel les pyramides, l 'auteur s'est servi d 'un 
indice en comparant la structure des âges locale à celle de la région et de la prov ince. 
Ces travaux ont une valeur d 'abord documentaire, et visent surtout à fourn i r aux 
lecteurs non spécialisés un matériel tout préparé sur les migrat ions, quel que soit l 'usage 
que l'on veui l le en faire. C'est pourquoi les deux derniers rapports contiennent essen-
t ie l lement des tableaux, cartes et graphiques, avec un court texte d ' in t roduct ion . Le premier 
est étof fé de commentaires plus élaborés. Le cadre géographique de référence — les 
comtés et régions — sera très uti le pour les administrateurs, mais le chercheur spécial isé 
déplore toujours les inconvénients liés au découpage géographique aberrant de certains 
comtés. La présentation des ouvrages est simple mais soignée et le texte est clair, sans 
technical i tés rébarbatives. Nous espérons que cette série d'ouvrages démographiques sera 
prolongée, car, pour la première fo is, l'on dispose d'une suite de travaux sur la populat ion 
du Québec s ' inscr ivant dans un enchaînement logique. 
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